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SAŽETAK 
Aplikacija za očitanje brojila u kućanstvu 
U radu je opisano razvojno okruženje za razvoj Android aplikacija, Android Studio, te 
osnovne smjernice za izradu aplikacije. Predstavljene su osnovne informacije o Androidu. 
Tesseract OCR je biblioteka koja služi za prepoznavanje znakova na slikama, a opisana je u 
sklopu rada. Također je izrađena aplikacija za očitavanje brojila u kućanstvu u razvojnom 
okruženju Android Studio. Predstavljeni su i detaljno opisani rezultati testiranja aplikacije.  
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ABSTRACT 
Application for counter reading in household 
The paper describes the development environment for Android application developing, 
Android Studio , and basic guidelines for making application. It presents the basic 
informations about Android. Tesseract OCR is a library that is used for character recognition 
on images, and detail informations about that library is  described in the paper. Application 
for counter reading in household is made in development environment Android Studio. 
Application is tested and all information about testing are represented in this paper. 
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